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le 13 arrril 1965 la Conmiseion de la Communautd dconomigu€  €uro-
p6enne a d.6cid.61 srlr propoeition tLe M. von der Grdbenp de soufiettre au
ConseiL le projetrd.tune  d.euxiQmg d.ifective en mati$qe $.e-tgxe slr  le.
cb+@Cetted'1rectj.veavait6t6pr6c6il6ed.lunepremible
diroctlve concornant lrharrronisation  d.es taxes sur Le chiffre draffairesn
trensmiee par la Co&nission au Conseil en juin  1 954, Cette premibre
directiver gui conc€rng 1a substitution aux d.iff6rents systbmes d,e taxe
sur Le chiffre d.taffaires actuellenent  en vigueul, drun systbme commun
de taxe sur la valeur ajout6e I  partir du 1er janvier 19?0 au plus tard.,
pr6voyait d6j& que la Comrnission soumettriit au Coneeile Fvant 1e 1er
arr3l1 1965t des pr.opositions concernant La structure et l-es notlalit6s
d.tapp}ication  du systbme comnun. La CommissLon avait d6jd 6nis un avis
en juin 1954 au sujet ilo 1a structule et des modallt6s d.fapplication
du systbme commun d.e taxe sur la vaLour ajout6e qui font maintenant
ltobjet de 1a d.eux16me d.irective.
Alors que dans son avis d.e juin 1964 Ia Commission nra fait  que
tracer 1es grandes lignes du systbme commun, 1a (teuxidne d.irectivet
61abor6o en 6troite oollaboration avec les experts gouvernementauxt
contient d.os dispositions trbs d.6tai1L6es sux 1e systbnro commun de taxe
sur 1a valeur ajout€o.
Lra taxo comrnune sur 1a val-eur aJoutde sera une taxe g'5n6ra1e  d.
Ia oonsornmation ayant por.rr obJet drinrposer les d6penses tlu d.ernier
consommateur. Patr La perception d.e J.a tare & tous les etacles rentlant d.ans
son champ d.tapplication selon J-e systbne des paiements fraotionn6s,
crost la rraLour ajout6e b cbaque stad.e qui se trouve frapp6errselon  la
m6thod.o do La d.6duction imp6t sul imp6t. Cetts m6thod.e de perception
permet d.r6viter tout cunul d.rimp6tr eui ost la cau6e tLs d.istorsions d.e
la concumonco d.ans 1es systbmes d.e taxe 3, cascad.e.
Afln que 1a taxo sur La valeur ajout6e soit aussi neutre que
possibl.e du point de vue concurrontiel, elle dolt toutefois 6tre appliqu6e
d.e fagon conforme au systdme et englobor p&r principe toutes los activi-'
t6s 6conomiques. Selon cotte conception, i1 est donc n6cessai-ro d.timposer:
la prod.uction, 1a r6partition y cornpris 1o commorce d.o d.6tai1, ainsi que
les sorvices, et d.fdviter autant que possible 1es exon6rations. (Irtarticle
2 du premier projat do d.iroctive pr6voit guo les Stats nombros qui ne
voulent pas taxer Le comrnorco de d.6tail- peuvent am6tor au stad.e du cosl-
merco de gros ltimposltion au titro  de la taxo sur La rraLeur ajout6e).
11 est alorg 6galemont possible de porcovoir la taxo d.e la fagon 1a plus
simpLe st do fixer un taux g6n6ra1 molns 6Lev6.
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t  lres diopositions oontenues dane La cleuxlbne direotive Liont Lee
Etats membres seulenent quant au r6su1tat tout en l"aissant aux inetanoes
nationales (article 189 du trait6  de Rone) La comp6tonoe guant i. J'a
forns et anx moyens. Par oons6quent, 1es textes propos6s no d.oivEnt pae
n6cessairoment dtre rep:ris litt6ralomsnt  d.ans Los l6gislatione national.es.
Des r6gJ.ementations communes d6termin6ss poumaient n6annolns oonstituer
1a base d.tun d.roit ultdrisur d.e type conmunautaire.
Ires d,iffdrentee d.ispositione d.u systbne connun de taxe sur la
vaLour ajout6e peuvent ge r6sumer commo suj.t, Comne d.ans les systbmes
ile taxo fl cascad.e, auxqueJ.s se substituora J.a taxe comnune sur l.a
val-our aJout6e, La taxation concerno les actes inposab}os trad.itionnelst
l  savoir 1a liyraison de biens, 3-a prostation',rd.e  servicos et lrimporta-
tion d.e biens. &r vortu d.u principe tenitorlaL ot conform6ment E, sibn
caractb:re d.o taxe i. 1a consommation, la taxe sur la vaLour ajout6e nfest
porgue que sur lee actes imposables rdalis6s g, lrint6rieur d.u paye.
lusquta lrabolition des frontibres ftscaLos, 1e champ d.rappLioation  d.e
La taxs sur la valeur ajout6o colncid.o d.ono par principe avec le terri-
toiro d.e LtBbat mombrs lnt6ress6.
L,tartiole 2 prdciso qui est consid.6r6 corune assEietli d.ans les
cas de li.vraisons et d.e prestations de ser\rices. Cotte d.ispositlon posant
le principe d.o Ltactirrit6 exsro6e d.e fagon incl6pend.ante  corame base d.e
la notion d.tassujetti,  1o probL0me trbs connu en Allenagno  d.e Lt "Organ-
scbafttrso poso A. nouvoau. IJ. y a liou d.e noter b. ost 6.gard. quo ei la.
taxo sur la vaLsur ajout6e ost appliqu6e d.tuno maniBro pure, La rocon{
naissanco de 1r t'Orgpnschaftrtne  pr6sento pas d.ravantaggs  sur 1o plan
conoumontieL par rapport h. un r6girne fiscal qui traite  los rnembros do
1t ttOrganschaftrt comme d.es assrrjottis s6par6s.
les articlos 3 a 5 d6finissont en d.6tai1 los actos imqgsabLoP
d.e La L{vraiso,g,  d.o la prgstatign doJservlges et d.o Lrimportatjron.
La notion do 'rliwaisonrr ost conguo d.o fagon trbs Largo et inclut
dgalement Lo transfert d.o bisng inneubles ainsi que d"o biens d.roccasj.on.
IL existe toutsfois une poseibilitd droxon6rsr css 'bransforts.  La notion
d.e rrprostation  d.e esrvicosn est 6galonent conguo d.o fagon trds large.
D11e onglobo touto prostation qui nrogt pas rulo lirnaison au sons do
la d.irsctivo. I'tais par aillours 1a taxation ntest prescrito obligatoiro-
ment quo pour J.es prostatlong de eervices qui sont 6num6r6ee d.ans une
&nnexo sp6cialo do La eliroctivo; i]. eragit notamnent d.e la oession d.e
brovots, d.o marquos do fabriquorot  d.o comnorco of drautres d.roits elmi-
lairos, de certaines prestations on lialson avec d.os travaux immobilierst
d.o prostations d.e publ-icitd commorciale, du transporlb e'b d.u magasinago
d.e blons, d.e la location d.o bieng meubLss, de certaines prostations  x@n-
dues par d.es consoll1ers1  d.es lng6niours, otc., et d.e oortaines prosta-
tione de courtiers, intern6d.iairos  autonomes, agonts il.taffairos, oxp6d.i-
teurs, otc, La. taxa.tion d.e aos prostations d.o sorvicog conoorne notamnent
1os sorvj.ces dont l-e co0t influenco d.iroctemont ou incLirocternontr d.rune
fagon rnarqudep los prix d.os bions. I,a Liste mentionn6s oi-d.ossus  ne
contiont pas 1os prostations d.o servicos fournios par les assurancos ni
oeLles concelnant 1a Location des immoubles. trkr co qui concorns oos
d.oux cat6gorios do prostations, i1 y a lieu d.tattendrs Ios rdsultats d.os
6tud.es on courc tondant b uno harmonisation  d.os taxes sp6oifiquee of d.os
droits d.o timbre applicabJ.osr Aux prostations fournios pa? lss assurancon,
et Ie rdgime fiscal comnunautaire qui sora envisag6 ult6rieursnent  pour
l-es locations d. r immoubles.
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Les taux ile 19 taxq font Lrobjet d.e lrarticle  7; il-s sont appll-
cablos i  1a taso dtinpogitfon d.6finie b Lrartlcls 6. Jusqutd, Lr6ltmination
d.es frontibres fiscaLosl les taux pouvsnt 6tre tliffdrentg dtun pays  b,
ltautre. LrarticLe ? pr6voit oopond.ant d,6e naintonant  que le taux notmal
ost app11qu6 aux liircalsons et aux preotations  d.e servicos. Ires taux
r6duite appLicabLes a, oeltalnos op6rations ont por:r but de pormettre
d.e d6duire d.u rnontant d,o la taxo sur la va]-eur ajout6e rdsul"tant de
Lrapplioation d.u taux r6cLuit La totaLit6 cLe 1a taxo gur la val.eur ajout6e
porguo au stad.e ant6rieur.
!a tLirsctive gouligno 3.a ndcossitd  d.e rsstroind.re le pJ.us posslblo
le nombre doo sxonfratlgLs. Traditionnollonont, et dgaJ.omont dans 1a
prdsento d.ireciive en son arttolo B, ltoxondration d.os o:qportations  ost
copond.ant pr'6rnro. ILr outro, LrartlcLe B paragrapho 3 oontiont uno d'lspo-
sition stipulant quo chaque litat monbro pout, sur rdservo d.e J.a consulta-
tion pr6inre & ltarticJ.e 131 tl6toqminor dtautros exon6rations quril ogtine
n6ccssaires. f1 sora s,insi possible d.e tenlr compto d.o n€oossit6s parti-
culilrcs sur 1o plan national au moins juequta ltdlinination d.os frontibros
fisoal-es. La proc6d.ure  dos consuLtatlons pr6alabLos est pr6rnre il.ans un
souci d.t6vitor, d.ane touts la mesuro d.u possibler d.os d.ivorgencog consi-
ddrables d.ans le d.omaine d.os oxon6rations.
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lors d.e tta  9 qlrf conccxno 1a $6d'uqtion iqgOt su+
irqng-!-. bh vortu de cetto disposition, ltassuJetti pout d6d.uiro do 1a
ffi-sur  La valeur ajout6o calouL6o d.raprbs son ohiffre draffaires l-a
.baxe glr la valeur ajoutdo qui lui  set factut6e pour los biens qui Lui
sont Livr6s of pour 3-os ssrvices qui 1ui sont rsndus. Est 6galement
d.6duotible la taxe sux la rm,1ew ajout6o aoguitt6o pour d.os importations
of d.ss prdlbvenents 6ventueLg. Ntsst pae d.6cl.uotib1e 1a taxo sur La va.Leur
ajout6o ayant grev€ dos biens et d.es ssrvices qui sont trti1ls6s por.rr
effectuor des op6rations non tsxablee ou exondr6es'  Dos oxceptions sont
$galement pr6inres pour 1os op6rations effectu6eg & lrext6rieur d.u p&ys.
Ltarticlo ! paragrapbe 3 contlont 1e prlncipo d.o La dl.6d.uction
imm6cliate. Sn vertu ds cstte rbg3"e, 3.es taxeg pergues au stado ant6rieur
sur los achats pouvont 6trs irnndd.iatoment d6d.uites dos taros porguss sut
1os vontos, lnd6penclarnnont  clo ].4 naturo dos aohats et dos vontssr crest-
i-diro  sans qu,il  y ait  id.entl.t6 ontre 1o bisn achat6 et Le bion vendu.
Cotto m6thoclo d.o La d.dduotion int6gfalo et tmnddiate a pour consdguonco
quo toutes Les narchand.isos et tous 1es investissenents fig.uent par
principe dans los lirmes avoc ls prix net.
Compto tonu d.u fait  que J.o passago du syst6me do taxe b cascado
au systdure d.o taxo sur Ia valoul ajout€er avoc applioation sans rostric-
tion d.s la ddd.uc'bion irnn6diato, poumait ent:'atnor pour divors Etats
membres dtinportantos pertos fiscalos gui rond.xaient n6cossairo  uno
majoration dlr taux d.e La taxe, et compte tenu dgaleraent d.rinfluonceg
6vontusLlos sur lf6volution de 1a oonJoncturor chaquo Etat nonbro ii La
facult6, pond,ant uno p6riod.o trangitoirol  d.o proc6dor aux d6tluctionsr pour
los bions d t6quiporont, selon dos nontants partiels annueLs (d6ductions
prorata ternporis).
Ltapplioation do la taxatlon de Ia valeur ajout6e impLiqrre quo
1os assujotlis 6tablissont r.rr nlnimr.un tle pibcos jtrstificatives (oourptabl-
litd)  concornant Les aohats of l-os ta,xos grovant cos achate au stad.o
ant6riourp ainsi que 1os ventog et les taxos grovan'b ces vontos (cf. artl-
clo 10)3 iI  en va 6vid.omrnont do n6mo lorsgutiL sragit tlo prostations cLo
sorvicos or[ drinportations,:-4- 
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De pluse tout assuJetti tLolt ct9lir{rer unecfacturo.  pour J.ea lll:v,-:rii*
sons d.e biens et lss Brestatlons  d.o sorricos qutil a offoctudos  b, r.ur
autro assujettil cotto facturo d.oit mentionner notdmnont 1e rnontant d.o
1a taxo. Sur l-a base de ce d.ocunent, lrachetour peut d.6d.uiro Ia taxe
dos nontants frappant son proBrCI cbiffro dtaffaires. tlarticle  10 pr6voit
i, cot offot La globallsation pdriod.ique clos achats d.tu:ro part of cles
ventes d.rautle parte 1a d.6d.uction 6tant op6r6o & lraid.e d.e cos d.onn6ss
globales. Lrapplication techniquo d.e la d.6duotion imp6t srrr imp6t so
trouvo ainsi grand.onent faciLitde. Lorsquer pour uao pririodo d.o d6clara-
tion d6termin6o1  1o montant des d.6d.uctions d.6passo Le montant d.e la taxe
dur Ia valeur ajout6o ca1cul.6o dlaprbs 1o chlffro dtaffaires, ltexo6dont
eob repor't6 sur la p6riod.o suivanto, nais iL ost rombours6 i  la fin  d.o
chaquo ann6o civlle.
Pour 1es eplitee_ qqtlopriF,o,s, lrartlclo  l1 pr6voit oxpreesdment
d.os mod.alit6g dtapplioation  a116g6os, quo Les Etats nembres fixont
eux-n8mss. fL sst n6mo possibLo dfoxclure tlu ohamp d,rapplioation  de la
taxe eur la valeur ajoutde 3.es plus potites ontreprisos. Liappl"icatlon
d.e tellos rdglementations sp6olal.os est toutefois subordonn6o E, La
procdd.ure  d.o consultation vis6o b l.tartiale 13.
l,ragrigl:Ltgg est enELobde clans 1a taxation do 1a valer:r ajout6o.
Los prod.uits agricol.es b 6nun6ror rlans une listo  connuno soront toutofois
soumis A. dos taux rdduits 6tablis d,o teLlo fagon quo 1a taxe apBliqu6o
aux ventes compenso en g6n6raL 1a taxe acquitt6e au stad.o ant6rieur.
Ainsie 1es agriculteu.ra nlont l, Bayer on pratiquo aucubo taxo, ou soule-
mont d.es taxes trbs pou 6Lev6os, ot Ia chargo fisaalo globalo grevant
lragriculturo  n taugmento pas.
Ltad.option do co :r'6gime dswait cepond.ant  poEor tles problbmos
partieuliers d"ans d.lvors Etats monbros. Auesl ltarticle  12 pr6voit-11 quo
la Commission soumettra, au plus tartl 1o 1er arrril 1966t d.os propositions
d.6tai116os concernant dsg r6girnes transitoiros que Les Etats mombros
Boumont appliquor JusqutA, 3.a suppression des frontibrse fiscalos, Ceg
propositions  concerneront  6gaS.oment la listo  oonmuno d.os prod.uits agrl-
colos et Les taux rdduits applicables A. ccs prod.uits, ainsi que iles
mod.aLit6s d.rapplloation d.e La taxo su.r la va3.eur ajoutdo nrontravant
pas 1o fonotionnemsnt doe organisations communos  d.o narch6s agricol-es
ot,  on particultor, des systenss do prix quo co13-ee-ci pr6vo*6nt.
Une ppocdtl.urs apdel.aLo de coppultatlon est d.€finie & l:tarticle f 3
d.e 1a d.ifective pour tous Les cas of olLo est prescrlto erpress6monr
dans log d.lvers articLos,  notammon'b d6llmitation iLu stad.o d.u comnsrco d.o
d6tai1, si co stade est excLu drr cbamp cLfappLioation, applloation d,roxo-
n6rations, 6tabliesgnont d.o rdgimoe sp6ciaux pour J.os petltos ontreprisos,
etc. La proc6d.uro  d.e consultation & poux but d.e pernottro A La Commission
drentend.re 1es Etate membres au sujot d.os r6gimos sp6oiaux qurun ou
plusiours Etats menbros envisagont clrlntrod.uirol afin cl,r6viter que les
cond.itions d.s soncurence ne solent fauss6es entro Los Etats mehbree,
&r raison d.u maintj-on proH.soiro d.os f,rontibros fiscalos, cotto
d.euxibme directive pornot de laissor subsister d.ans Les Dtats nonbros
cortainos d.iff6roncog dans Ios rrod.al.it6s d.tapplicatlon d.o 1a taxo sur
la vaLsur ajout6o. I,org de lr6Laboration ul.t6rieure des proposittora cor-
csrnant r.:no troislbno d.ireotivo vlsant b rond.ro possiblo 1a supprossion
d.os frontibros fiscalesn il  y aura Liou d.rexaminor  dans guell"o nosuro
css d.iffdroncos  d.ans Los modalit6s d.rappLication  d.svraiont obligatoire-
mont clisparattro ou si,  Lo cas 6ch6ant, oof,t.tlnos d.lvorgoncos pouvent
oncore 6tro adnisos. &1 tout 6tat de causo, uno harmonisation dos taux
d.o la taxo st d.os exondrationsr  eui nrsst pas oncoro pr6vuo d.ans J.a
d.euxitsne directivs, sora alors 6galoment n6ooesairo.